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摘要：下一代图书馆服务平台是当前图书馆界关注和实践的重点领域，文章对开源图书馆
服务平台 FOLIO的项目背景、社区模式、技术架构、项目进展进行了探讨，并对 FOLIO 所
面临的挑战进行了分析，建议国内图书馆界对 FOLIO保持关注并开展探索实践。 
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Abstract：Next generation library services platform is the important research 
field and practice area at present and in the future years in library. This 
article introduces open sources library services platform FOLIO, analyzed the 
project background, community organization, technical architecture, project 
progress. Discussed the challenges faced by FOLIO. Suggested that the domestic 
libraries to keep focus on FOLIO and take practice. 
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0. 引言 
全球教育信息化领域广受关注且最具前瞻性的预测报告《新媒体联盟地平线报告》在
其 2017年的图书馆版报告中提出，图书馆服务平台是未来 2-3年内可能采用的技术[1]。早
                                               
1 2017年福建省中青年教师教育科研项目：高校图书馆开放数据服务模式与平台研究（项目编号：
JZ170289） 
在 2011年，美国著名的图书馆自动化系统专家 Marshall Breeding 在其报告《Automation 
marketplace 2011: The New Frontier》中初次提出了下一代图书馆自动化系统（New-
generation automation）概念[2]，随后又进一步定义下一代图书馆自动化系统应该称为图
书馆服务平台，其主要特点是高度共享数据模型，以软件即服务（SaaS）的形式提供使
用，跨数据格式和媒体格式的统一工作流程，弹性可扩展的元数据管理，开放性的 API 实
现不同系统间互操作，整合发现服务或支持独立的发现界面[3]。清华大学图书馆陈武等在
2013年对下一代图书馆服务平台的架构、功能及相关商业产品的市场格局进行了阐述，是
国内较早关注图书馆服务平台的学者[4]。上海图书馆刘炜认为具有统一业务模块和支持标
准业务流程的“下一代图书馆系统”已经失去了存在的理由和根基。图书馆的新需求新应
用不断出现，“下一代图书馆系统”应以满足图书馆的新服务为目标，寻找各类业务应用
之间的内在联系，将其藕合为逻辑上统一的整体[5]。重庆大学图书馆杨新崖等以重庆大学
图书馆为实证研究案例，提出下一代图书馆管理系统应向服务平台转型，整合资源与服
务，并广泛应用各种新技术[6]。图书馆服务平台不仅持续受到国内外学者的广泛关注与研
究，各个图书馆自动化系统厂商也在加快推出各自图书馆服务平台产品，西安交通大学图
书馆李娟等人对市场上主流的四类图书馆服务平台 Ex Libris 公司的 Alma、Innovative 公
司的 Sierra、OCLC的 Worldshare Management Services、开源产品 Kuali OLE 进行了评
估[7]。2014 年 9月，华中科技大学与 Innovative 公司签约，正式实施 Sierra。2016年 12
月北京师范大学选择了 Ex Libries 公司的 Alma[8]。2017年 1月，清华大学也选择 Alma 作
为其下一代图书馆服务平台[9]。从 Marshall Breeding 发布的 2017年自动化系统调研报告
中可以看到，在 87个国家的 3992家图书馆中，使用 Sierra的已达 422家，使用 Alma 的
也有 260家之多[10]。下一代图书馆服务平台的选择和实施，已经成为图书馆未来一段时间
必须要关注的工作。相对于传统的图书馆自动化系统产品，目前市场上的图书馆服务平台
还较少，可供图书馆选择的产品不多，且普遍存在系统购置费用和维护费高昂的问题，对
于经费紧张的图书馆而言，购买实施的难度很大。而且目前厂商提供的图书馆服务平台，
主要依赖于厂商各自的理念设计开发，且常常将自家其它产品打包销售，产品功能模块缺
乏定制化和灵活性，难以满足未来不同图书馆的个性化差异性服务。 
1. 下一代图书馆开放服务平台 FOLIO 
1.1 FOLIO项目简介 
2016年 6月，由图书馆、服务提供方和开发者共同参与的 FOLIO项目宣布启动，FOLIO
为 Future of Libraries is Open 的缩写，开宗明义地表达出“开放”这一未来图书馆的
重要理念[11]。FOLIO以开源软件的形式，为图书馆、服务提供方和相关技术开发者搭建了
一个平台，使他们得以借此平台重新定义下一代图书馆自动化系统。FOLIO 采用了开源软
件常用的社区组织模式， 由图书馆、开发者、服务提供方和其它机构组成，形成各种专业
兴趣小组，以网络会议和头脑风暴的形式激发对于图书馆服务和技术的创新思维。这种图
书馆、服务提供方、开发者和其它相关机构共同合作构建产品的方式，颠覆了它们间以往
形成的传统的生态环境。此项目一经发布，就受到各方关注，目前 FOLIO社区已包括如康
奈尔大学、杜克大学、芝加哥大学、理海大学、德克萨斯农工大学等知名大学成员，芬
兰、匈牙利等国家图书馆成员，CALIS、JISC、GBV 等图书馆联盟型成员，Sirsi Dynix、
ByWater等服务商成员，以及 Index Data、BiblioLabs 等软件开发商成员。 
表 1 商业图书馆服务平台与 FOLIO项目的差异 
商业图书馆服务平台 FOLIO 
 产品发展被一家公司所控制 
 图书馆与商业公司的关系是买方与卖方关系 
 托管和技术服务仅由一家公司提供 
 图书馆作为客户，新需求响应慢 
 产品同质化，个性化服务模块少 
 产品发展由多方组成的社区控制 
 图书馆、供应商、开发商间形成合作关系 
 可由图书馆自行安装维护，或者由多家服务
商提供托管和技术服务 
 多种方式参与产品改进 
 降低开发门槛，鼓励各种创新应用 
1.2 开放图书馆基金会(The Open Library Foundation ) 
为了确保 FOLIO项目以开放源码和开放存取形式可持续性地发展，2016 年成立了非盈
利性的独立组织开放图书馆基金会（The Open Library Foundation）[12]。基金会的目标
是为图书馆员、技术人员、设计师、服务提供方和供应商之间开展合作提供支持，组织一
个多样化、包容性的社区中进行公开讨论，分享专业知识，更好地对未来图书馆所面临的
挑战和机遇作出判断和描述，提出可行的解决方案，研发创新性的软件，以支持图书馆的
可持续发展。基金会承诺主持的项目可在 Apache v2许可下免费获得，实现图书馆、机
构、商业公司，及其它相关机构的公开协作。目前基金会的董事会成员有德克萨斯农工大
学图书馆馆长及教务长 David Carlson，杜克大学图书馆长 Deborah Jakubs，美国加州理
工学院图书馆馆长 Kristin Antelman，北京大学图书馆前馆长兼 CALIS中心副主任朱强，
英国联合信息系统委员会图书馆研究部主任 Ross MacIntyre，EBSCO公司执行副总裁 Sam 
Brooks，OLE（Open Library Enviroment）管理总监 Michael Winkler。目前基金会下负
责的项目除了 FOLIO外，还有开放图书馆环境（Open Library Environment）和全球开放
知识库（Global Open Knowledgebase）两个项目。 
1.3 FOLIO社区概况 
FOLIO社区由图书馆、开发者、服务提供方和其它相关机构组成[13]。图书馆负责明确的
项目需求，通过专题兴趣小组（Special Interest Groups）展开讨论。目前已经有元数据
管理、资源管理、用户管理、资源获取、国际化、联盟、统计报告、用户隐私、系统操作
管理等多个小组。专题兴趣小组面向任何人或机构开放，通过 Wiki平台发布项目文档、开
发进度、会议日程、用户指南等，使用 Discuss以论坛和邮件列表形式展开相关问题的专
业讨论，利用 Slack创建协同工作环境，形成聊天群组、工具集成 、文件整合 、统一搜
索、实时沟通的平台，不定期的利用 Zoom举办在线讨论会。目前已有来自于 9个组织的
60多名开发者通过分布式协同开发模式共同参与 FOLIO的开发工作。主要的开发者组织及
其工作为，Index Data公司和 OLE，负责软件架构设计，平台编码和基础应用开发。
Stacks公司负责采访模块开发。 Qulto公司负责用户管理模块、单点登录模块、多语言版
本的资料处理。Frontside 公司负责 FOLIO的微服务架构设计，电子资源管理模块以及底
层平台架构代码开发。EBSCO公司为开放图书馆基金会提供主要的资金支持，以保证 FOLIO
的顺利开发，日后也将提供 FOLIO的托管服务，实施部署和技术支持。同时 SirsiDynix, 
ByWater和其它服务商许诺为 FOLIO提供托管服务。 
1.4  FOLIO 平台架构 
FOLIO基于微服务体系结构（microservices architecture），确保系统组件可以跟随
技术和需求的发展而随时开发或替换。微服务架构将业务系统彻底的组件化和服务化，单
个业务系统拆分为多个可以独立开发、设计、运行和运维的小应用。组件将各自的接口以
HTTP Restful API 的形式发布，API 网关负责服务请求路由、组合及协议转换。客户端的
所有请求都首先经过 API 网关，然后由它将请求路由到合适的微服务。 
 图 1 FOLIO系统架构图 
系统层： 数据存储层，使用了多种数据存储技术以优化性能。事务性数据如流通事务存储
在关系型 SQL 数据库，书目数据则使用 MongoDB。使用索引技术，支持关联数据，提供租
户配置管理。 
APIs和消息总线：OKAPI 是 API网关，负责平台上不同独立应用和不同租户间的消息通
讯。实现服务注册、服务发现、管理授权、监控、负载均衡、缓存、请求分片和静态响应
处理等功能。 
应用层：FOLIO 允许使用任何语言开发应用。初始化的版本默认包括标准的图书馆自动化
系统的各模块，如流通、编目、采访等模块。图书馆和系统商可以在已有应用基础上进行
二次开发，或者完全开发新的应用。应用层允许未来图书馆根据自身需要灵活配置应用模
块，构建出真正满足图书馆需求的系统。 
用户界面层：FOLIO为各应用提供了一套初始化用户界面。图书馆和开发者可根据需要使
用工具包创建新的 UI。UI 工具包使用 React框架开发用户界面。 
1.5  FOLIO 使用的主要技术 
FOLIO项目使用当前 Web开发中的主流开源技术，其核心 OKAPI使用 Apache Maven 
3.3.1以上版本构建，底层数据库采用 PostgreSQL 或者 MongoDB。其它的主要技术有： 
Vert.x框架：基于事件和异步，依托于全异步 Java服务器 Netty，同时扩展了很多其它
特性，以轻量、高性能、支持多语言开发为主要特点。非阻塞处理请求，异步执行阻塞程
序，保证了请求处理的高效性。FOLIO使用 Vert.x 框架开发 OKAPI，多线程无阻塞的特性
确保了 OKAPI 网关的高性能。 
Restful：表现层状态转移（Rest， Representational state transfer）是 Web服务的
一种架构风格，它使用 HTTP、URI、XML、JSON、HTML 等广泛流行的标准和协议，实现轻量
级、跨平台、跨语言的架构设计。符合 Rest风格的架构被称为 Restful，目前被广泛应用
于互联网 API 接口开发。FOLIO使用 Restful风格开发 API接口，确保了 API 接口的通用
性和易用性。 
RAML：RESTful API Modeling Language，采用 YAML格式定义的 API建模语言设计 API。
使用 RAML可以快速的构造 API，借助开发工具将完成建模的 API文档变成服务端提供的服
务，通过单元测试脚本保证 API实现的正确性，利用工具生成可视化的 API 文档。FOLIO
的核心即在于 OKAPI，所有操作都经过 API完成，因此使用 RAML可以有效提升大量 API 开
发效率，并形成接口文档供所有开发者使用。 
Stripes：Stripes 是一个开源的，基于 Action的 Java web框架。它没有额外提供外部配
置文件，而是借助于注解和约定等技术，简化了开发过程。Stripes 充分利用了 Java 中注
解和泛型等特征，从而使 Java开发者不必维护外部配置文件而提高了生产效率。 
React：起源于 Facebook 公司的内部项目，最早用于开发应用 UI的前端 Javascript MVC
框架，现在已经变成了一套用于开发前后端 Web APP的方案，被认为是未来 Web开发的主
流工具。其最主要的优点是，只需要写一次 UI，就可以同时运行在服务器、浏览器和手机
上。并且借助其衍生的 React Native 项目，可以让开发者以开发 Web APP 的方式来开发
Native APP。 
Redux：Redux 是一个应用数据流框架，最主要的作用是应用数据流管理，主要特点是单一
数据来源，保证了整个应用中的数据都保存在同一个 Store中，具备可预测结果的性质和
严格的组织结构，让代码更容易维护。 
 FOLIO所采用的开发技术既保证了先进性，也提高了项目开发的效率，借助这些主流
成熟的开源技术和开发框架，使 FOLIO具备了良好的开放性、兼容性和可扩展性。 
1.6  FOLIO 项目进展 
 FOLIO项目自 2016年发布以来，因其独特的理念而备受关注，项目进度在基金会和社
区的管理下稳步推进。从其官网发布的最新消息看，将于 2018 年 7月发布 Beta版，2018
年底正式在第一家图书馆部署实施。FOLIO采用开源方式发布，其 OKAPI核心部分的全部
源代码已经托管在了 Github，任何人都可以从 Github 同步源代码进行本地化部署测试，
也可以加入开发者团队贡献自己的程序。FOLIO项目工程管理采用了敏捷开发的思想，每
周评估项目进度并沟通路线图，产品委员会负责协调新的开发团队和与专题兴趣小组的合
作，设定开发任务和开发周期。产品经理将开发任务分解并下发给设计小组和开发小组。
敏捷开发保证了产品开发的快速迭代，特别兴趣小组和开发人员的讨论有助于明确需求，
减少无谓改动。每月 FOLIO 都会在其官网更新项目进度[14]，便于让关注者跟踪，目前整个
平台整体完成度已达 90%。 
表 2 2017年 11月发布的项目进度及各模块完成度 
模块名称 开发中功能 模块完成度 
资源存取 
（Resource Access） 
基本流通功能，馆藏借还，超期罚款 27% 
元数据管理 
（Metadata Management） 
基本书目管理功能，记录增删改，导入导
出，记录替换，统计报告 
27% 
用户管理 
（User Management） 
授权系统集成（如 Shibboleth，OAUTH），
认证系统 
50% 
运营管理 
（Operation Management） 
租户管理，图书馆基本信息配置，内部机构
和应用管理 
53% 
采访模块 
（Acquisitions） 
基本采访功能，经费管理，订单管理，支付
管理，协议管理，访问和认证模式管理 
7% 
统计模块 
（Reporting） 
评估每种功能的统计需求，机构报告需求 5% 
2. FOLIO 面临的挑战与分析 
2.1 图书馆使用开源产品的顾虑 
 FOLIO以开放作为其重要标志，并且以开源软件的授权方式发布。开源软件产品有许
多优点，如遵循通用的开放标准，摆脱受限于特定的系统软件供应商，可从世界范围的用
户社区获取帮助等。相对于商业软件完善的服务体系和产品培训，开源产品更多的依靠社
区提供技术支持和馆员摸索，这是图书馆所面临的最大困难。总结开源图书馆自动化系统
KOHA在国外的经验，可以发现产品功能的更新和日益完善，开源社区的活跃度，完善的产
品手册和技术文档，由联盟和机构牵头的合作模式，商业公司提供的技术服务等都是其取
得成功重要因素[15]。FOLIO 目前在开放图书馆基金会的管理下，已经形成了多方参与的活
跃社区，产品源代码完全在 Github上开放，Wiki 网站上的项目文档也较为完备，商业服
务厂商对于项目的支持，都为图书馆选择使用 FOLIO打下了良好的基础。此外，图书馆仍
然需要注重自身技术力量的培养，充分分析自身需求，对 FOLIO进行全面地测试，凭借
FOLIO的开放性，将测试结果和改进意见通过社区反馈，共同推动产品发展。 
2.2 应用生态的发展 
 FOLIO的目标是构建一个高度模块化，可单独定制个性化应用，选择性地组成一个适
合各自图书馆的服务平台。这种模块化应用的集成平台，就像现在的智能手机，虽然使用
相同的操作系统，但是因为每个人对于手机功能需求不同，安装了不同的 APP，构成了每
个人个性化的智能手机。FOLIO的平台化思想如同当前的智能手机，不同的组织或个体可
以单独开发特殊的应用，而不是所有功能都由一家公司开发。在应用市场中，图书馆可以
免费或者付费地选择自己所需要的应用。这样的应用市场，需要多方参与，只有平台上的
开发者越来越多，应用市场上的产品才更加丰富，能够提供的功能才更加个性化，对于图
书馆服务创新的支持响应才更加迅速。良性发展的生态系统是 FOLIO未来需要重点打造方
面之一。 
2.3 产品研发的速度 
 自发布以来，FOLIO项目已经取得了诸多进展，但不得不承认其起步时间较晚，目前
仍未提供一个完整的可实际应用的系统。ExLibris、Innovative、OCLC的图书馆服务平台
已经在 1000多个图书馆中使用。2016年哈佛大学和剑桥大学图书馆都选择了 Alma，这使
它在学术图书馆界的名声鹤立。同时，WorldShare Management Services在中等规模的学
术图书馆中也得到了有力的响应。虽然 FOLIO目前已有 60多人的开发队伍，并且采用敏捷
开发思想提升产品研发速度，但面对竞争激烈的市场，尽早发布并在图书馆中部署使用才
能避免市场被其它厂商所占据。瑞典查尔姆斯理工大学图书馆已经确定作为 FOLIO Beta 版
的用户[16]，用以展示 FOLIO 平台不仅具备支持图书馆传统服务的各项功能，也具有良好的
扩展性，可灵活满足图书馆的创新服务。 
2.4 我国图书馆选择 FOLIO 的困难 
 FOLIO要被我国图书馆采用，还要解决几个主要问题。首先是产品的汉化，目前国内
图书馆采用开源图书馆系统的数量很少，也反映出我国图书馆对于开源系统的认知度还有
待进一步提高。其次提供开源软件技术支持服务的厂商凤毛麟角，也在一定程度上影响了
图书馆实施开源产品的信心。FOLIO专题兴趣小组中已有国际化小组，中文版本语言包应
在开发之中。CALIS作为首批加入 FOLIO 社区的图书馆联盟，对在国内推广 FOLIO起着至
关重要的作用。凭借 CALIS 的影响力，可以极大提升国内图书馆对 FOLIO的认识，了解
FOLIO的先进性。CALIS 已经选择 FOLIO进行本地化开发，目前正在利用 FOLIO 研发下一代
国产图书馆服务平台。CALIS对于国内图书馆的需求理解更加透彻，将为 FOLIO 进入国内
市场作出特别贡献。 
3. 结语 
 图书馆服务平台是下一代图书馆系统的发展方向，也是图书馆未来几年重要的关注方
向和实践领域。相对于商业产品高昂的价格，被垄断的市场，FOLIO以开源软件形式发
布，其系统设计的开放性，技术架构的先进性，使其在扩展性、灵活性和个性化方面独具
特色，是图书馆服务平台的另一种选择。国内图书馆有必要对 FOLIO保持关注，有能力的
图书馆可以尝试搭建测试开展研究，为深层次开发提供了实践探索，为推广开源软件产品
在国内图书馆的应用提供有益经验， 
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